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Distribution andphenology of Tenebrionidae (Coleoptera) from the Sierra Subbética (Corduva).- 
Eighteen Tenebrionidae species collected in the Sierra Subbética (S. Iberian Peninsula) have 
been identified. Three are new to the province of Corduva and al1 of them are cited for the first 
time in the study area. Aíphasida baezensis is collected for the first time after its description in 
1922. Alphasida elongata, Scaurus punctatus, Dendarus aubei, Dendarus elongatus, Heliopathes 
subimpressus, Crypticus gibbulus and Belopus elongatus are the most abundant species in the area; 
the first. second. fourth and fifth ones show a wider distribution. Cossyphus hoffmannseggi, De- 
. - -- 
ndarus aubei and Belopus elogatus are typical for the Karst depression. 
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J.L. Bujalance & M. Ferreras, Dept. de Biología Animal, Fac. de Ciencias, Avda. San Alberto 
Magno s/n, 14004 Córdoba, España. 
El conocimiento actual de los tenebriónidos 
en la provincia de Córdoba comprende nu- 
merosas citas de capturas esporádicas efec- 
tuadas por diversos autores y un reciente es- 
tudio realizado en Sierra Morena (CÁRDE- 
NAS & BUJALANCE, 1985). 
El presente trabajo pretende paliar esta 
falta de información y contribuir a su mejor 
conocimiento en el sur de España. Han sido 
objetivos primordiales de este estudio la ca- 
talogación del mayor número de las especies 
presentes en la Sierra Subbética de Córdoba, 
y la obtención de datos referentes a su distri- 
bución, fenología y abundancia relativa. 
La Sierra Subbética en el sureste de la pro- 
vincia de Córdoba y más concretamente el 
Complejo Subbético Externo Septentrional, 
es una zona comprendida entre los 37O26' y 
37O34' de latitud Norte, y los 4O12' y 4O24' al 
Oeste del meridiano de Greenwich. Esta sie- 
rra presenta un paisaje de tipo cárstico, de 
morfología muy variada, con altitudes máxi- 
mas que en algunos puntos rebasan los 1200 
m. Los suelos, en general, son poco evolu- 
cionados, predominando suelos minerales 
brutos y litosuelos calizos asociados a proto- 
rrendsinas. En las depresiones cársticas (La 
Nava), donde hay niveles variables de en- 
charcamiento, existen suelos lavados con 
pseudogley; son suelos hidromorfos que pre- 
sentan un drenaje deficiente. 
El clima de la zona pertenece a la unidad 
climática xerotérica o mediterránea, y den- 
tro de ésta a la subregión mesomediterránea, 
por la existencia de tres o cuatro meses se- 
cos. La vegetación es típicamente mediterrá- 
nea, y en ella tienen un papel fundamental 
las especies de Quercus propias de la zona. 
Se seleccionaron 19 localidades que fueron 
visitadas con periodicidad mensual a lo largo 
de un año (marzo de 1982 a febrero de 1983). 
A continuación, se relacionan los puntos 
muestreados indicando, para cada uno de 
ellos, coordenadas U.T.M. y altitud sobre el 
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nivel del mar: 
1. Ctra. Cueva de los Murciélagos 
(30SUG845553), 900 m; 2. Cortijo Prados 
del Duque (30SUG852550), 930 m; 3. Cerro 
de la Montosa (30SUG852545), 1030 m; 4. 
Cerro de los Murciélagos (30SUG852551), 
1000 m; 5. Cruce de Zuheros (30SUG- 
845576), 600 m; 6. Km. 3 Ctra. Luque-Zuhe- 
ros (30SUG855800), 600 m; 7. A.O Zurreón 
(Luque-Carcabuey) (30SUG862552), 800 m; 
8. Cerro Abuchite (30SUG882532), 925 m; 
9. Cortijo La Nava (30SUG895514), 1000 m; 
10. Cortijo La Majada (30SUG788532), 1050 
m; 11. La Nava (30SUG795515), 1050 m; 12. 
Collado de Navazuelo (30SUG814502), 1100 
m; 13. Cortijo Romero (30SUG801502), 
1000 m; 14. Los Lanchares (30SUG784870), 
900 m; 15. Fuente de Jarcas (30SUG777463), 
800 m; 16. Hollón (30SUG782458), 850 
m; 17. La Camorra (30SUG784451), 900 m; 
18. 3.er Hollón (30SUG788457), 850 m; 19. 
Tajo del Bailón (30SUG835557), 800 m. 
Para la ordenación sistemática de los 867 
ejemplares recolectados, han sido utilizadas 
claves de determinación que se encuentran 
dispersas en la bibliografía consultada (REIT- 
TER, 1904 y ESPAÑOL, 1937, entre otros). 
Para interpretar el funcionamiento de la 
comunidad de tenebriónidos de la zona estu- 
diada, los datos fueron tratados mediante 
análisis factorial de correspondencias. En 
primer lugar se realizaron dos análisis utili- 
zando los valores originales de captura (da- 
tos cuantitativos), tomando sucesivamente 
como casos: a) los inventarios anuales de las 
distintas estaciones, y b) los inventarios men- 
suales de toda la zona en conjunto. A conti- 
nuación se repitieron dichos análisis pero 
empleando datos semicuantitativos, resul- 
tantes de sustituir los valores anteriores por 
clases de abundancia, correspondientes a las 
potencias de dos, según la escala propuesta 
por DUFOUR (1978). El uso de este segundo 
tipo de datos ha probado repetidamente su 
efectividad en este análisis (VERNEAUX, 
1976; GIUDICELLI et al., 1981). 
Posteriormente, se realizó otro análisis 
factorial de correspondencias utilizando 
como observaciones los inventarios trimes- 
trales (primavera, verano, otoño e invierno) 
de aquellas localidades cuyas capturas repre- 
sentan al menos el 5 % del total de ejempla- 
res recolectados y como variables las espe- 
cies aparecidas en más de uno de estos inven- 
tario~. Este análisis se repitió utilizando ex- 
clusivamente las especies aparecidas en más 
del 10 % de los inventarios. Los datos, antes 
de ser procesados, fueron transformados me- 
diante la expresión log (x+l). 
RESULTADOS 
Han sido identificadas Ún total de 18 especies 
pertenecientes a 15 géneros. De éstas, tres se 
citan por primera vez para la provincia de 
Córdoba. 
En la tabla 1 se representan las capturas 
realizadas en las diferentes localidades, y en 
la tabla 2 los ejemplares de cada especie re- 
cogidos en cada uno de los meses del año. 
Seguidamente, se ofrece la relación de es- 
pecies incluyendo, para cada una de ellas, 
breves comentarios sobre abundancia, época 
de recolección y distribución geográfica. 
Adelostoma sulcatum Duponch, 1827 
Poco frecuente en la zona, únicamente se re- 
colectaron tres ejemplares en la localidad 14. 
Insecto ibero-africano, ampliamente exten- 
dido por el norte de África. En la Península 
Ibérica coloniza la zona occidental de Anda- 
lucía (ESPAÑOL, 1963). 
Stenosis hispanica Solier, 1838 
Poco común en la zona de estudio, capturada 
únicamente en la localidad 10 en los meses 
de mayo y junio. Insecto bético-rifeño, ex- 
tendido por la mitad meridional de la Penín- 
sula (ESPANOL, 1958). 
Alphasida baezensis Escalera, 1922 
Especie rara, capturada exclusivamente en 
localidades de La Nava (10 y 12). En la bi- 
bliografía consultada, sólo aparece una cita 
referente a ejemplares capturados en Baeza 
(Jaén) que fueron los utilizados para la des- 
cripción de la especie. Ésta es, por consi- 
guiente, la segunda vez que se cita este taxón. 
Alphasida elongata (Solier, 1836) Córdoba, Málaga, Sevilla y Cádiz (DE LA ES- 
Relativamente abundante y con amplia dis- CALERA, 1922). 
tribución en la zona de estudio. Se captura 
con frecuencia en los meses de la transición Akis acuminata Fabricius, 1787 
invierno-primavera y es muy escasa en el pe- Sólo se capturó un ejemplar, en el mes de 
ríodo estival. Endemismo andaluz, citado de septiembre, junto a dos aves muertas. Propio 
diferentes localidades de las provincias de de la región suroccidental mediterránea 
Tabla 1. Inventarios anuales de las capturas realizadas en cada una de las localidades de muestreo. 
Annual inveniories of captures in each sampling localities. 
Especics Localidades 1  
D. auhri - 
C. sitnilaris - 
G. pusillum - 
B.  elongatus - 
N .  villiger - 
C. gibbulus 8  
S. punctatus - 
A. acutninata - 
B. hispanica - 
C. hoffmannseggi - 
S. hispan~ca - 
A .  s~tlcatum - 
D. elongatus 
M. tnel~ticholicus 
H. subimpressus 
M. obesus 
A .  baezensis 
A .  e lon~ata 
Tabla 2. Inventarios de las capturas realizadas en cada uno de los meses del año. 
Inventaries of captures during each month of the year. 
Especies Meses Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. 
D. aubei 2  - 7  4 1 0 2 3  6  7 -  3 6 7  
C. srmilaris 1 -  3  1 -  1 - - - - - -  
G .  pusillum - - - - 1 1  1 - - - -  1  
B. elongatus 1 6 - - - - - - - 2 8 3 1 2 1  
N. villiger - - -  l - - - - - - - -  
C. gibbulus - - -  15 35 45 47 8 - - - - 
S. punctatus 2  6 1 3 1 2  8  1 1  6 - - - -  
A. acuminata - - - - - - 1 - - - - -  
B. hispanica - 2  - - . . - - - - - - -  
C. hoffmannseggi 6 1 2 - - - -  1  - 4  11 5 
S. hispanica - - 2  2 - - - - - - - -  
A. sulcatum - -  1 - - - - -  2 - -  
D. elongatus 10 7  12 7  1 2  5  14 12 8 22 27 
M. melancholicus 2 2 - - -  1 - - - - -  1  
H. subimpressus 27 40 30 12 17 19 27 21 5  3  2  27 
M. obesus - - - 3  2 -  1 - -  2 - -  
A. baezensis 1 - - - - -  1 - - -  1 1  
A .  elongata r 28 15 2  - 1 - -  4 7 4 2 1 7  
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( R E I ~ E R ,  1904; PALAU, 1945). En la Penín- 
sula Ibérica la mayor parte de las citas co- 
rresponden al litoral levantino, Andalucía y 
sur de Portugal (ESPAÑOL, 1959). 
Cossyphus hoffmannseggi Herbst, 1797 
Únicamente se ha recogido en las localidades 
de La Nava (11, 12 y 13) correspondiendo a 
la última citada el 86,6 % de las capturas. La 
mayor parte de los ejemplares se recolecta- 
ron durante la época fría. Insecto con distri- 
bución ibero-marroquí, extendiéndose por 
las regiones central y meridional de la Penín- 
sula (ESPAÑOL, 1952a). 
Scaurus punctatus Fabricius, 1798 
Distribuida con cierta regularidad en la zona 
y abundancia discreta, excepto en la 
localidad 8 en la que se obtuvieron más del 
30 % de las capturas. Ha sido recogida única- 
mente durante el período marzo-octubre, 
siendo en los meses de mayo y junio cuando 
más ejemplares se recolectaron. Insecto con 
amplia distribución en la cuenca occidental 
del mediterráneo, así como en la costa atlán- 
tica de África, en España muy extendido y 
abundante (ESPAÑOL, 1960a). 
Blaps hispanica Solier, 1848 
Esta especie es muy rara en la zona de estu- 
dio. Los dos únicos ejemplares recolectados 
se encontraron juntos, bajo una misma pie- 
dra en las proximidades de un caserío. Ende- 
mismo ibérico extendido por las regiones 
central, meridional y occidental de la Penín- 
sula (ESPAÑOL, 1956,1961a). 
Colpotus similaris nevadensis Español, 1953 
Rara, recolectada únicamente en las locali- 
dades de La Nava (10, 11, 12 y 13). Casi to- 
das las capturas se efectuaron en primavera. 
Propia de Sierra Nevada y otros relieves an- 
daluces (ESPANOL, 1960b). 
Dendarus aubei (Mulsant, 1854) 
Relativamente frecuente, en especial en las 
localidades ubicadas en la depresión cárstica 
de La Nava (10, 11, 12 y 13). Ha sido recogi- 
da a lo largo de casi todo el año, siendo más 
abundante en el período estival. Endemismo 
penibético, confinado en los macizos monta- 
ñosos de Sierra Nevada, Sierra de Ronda y 
relieves vecinos (ESPAÑOL, 1937, 1961b). 
Primera cita para la provincia de Córdoba. 
Dendarus elongatus (Mulsant, 1854) 
Especie con amplia distribución en la zona 
estudiada, resultando particularmente abun- 
dante en las localidades 4 y 5, en las que se 
obtuvieron más del 50 % de las capturas. Se 
presenta durante todo el año, siendo muy es- 
casa en verano. Endemismo del sur de la Pe- 
nínsula Ibérica, citada de diferentes localida- 
des de las provincias de Almería, Granada, 
Jaén, Córdoba, Málaga, Sevilla y Cáceres 
(ESPAÑOL, 196lb). 
Micrositus melancholicus Muls. y Rey, 1854 
Poco frecuente, sólo ha sido recogida en la 
localidad 10. Endemismo ibérico, extendida 
por las regiones central y meridional de la 
Península (ESPANOL, 1947,1960b). 
Micrositus obesus (Waltl, 1835) 
Poco frecuente en la zona de estudio, recogi- 
da casi exclusivamente en la localidad 17. 
Endemismo ibérico propio de España meri- 
dional (ESPANOL, 1947). 
Heliopathes subimpressus (Reitter, 1904) 
Muy abundante en la zona, recolectada casi 
en la totalidad de las localidades. Ha sido 
capturada a lo largo de todo el año, pero es 
escasa en invierno y muy frecuente en prima- 
vera. Descrita de la Sierra de Alcaraz (Alba- 
cete) y citada por REITTER (1904) de Ronda 
(Málaga); ESPANOL (1960b) la cita de la Sie- 
rra de Cazorla (Jaén). Primera cita para la 
provincia de Córdoba. 
Gonocephalum pusillum (Fabricius, 1891) 
Poco frecuente en la zona de estudio, efec- 
tuándose casi la totalidad de sus capturas en 
el período estival. Insecto de amplia difusión 
paleártica; muy común en España y extendi- 
do por toda la Península (REITTER, 1904; 
ESPAÑOL, 1952b). 
Crypticus gibb~ilus (Quens, 1904) 
Muy abundante, con distribución irregular 
en la zona, siendo particularmente frecuente 
en las localidades 14 y 18. Es propia del pe- 
ríodo estival. Insecto muy difundido en la re- 
gión mediterránea, ampliamente distribuido 
en casi toda la Península Ibérica (ESPAÑOL, 
1950). 
Belopus elongatus (Herbst, 1797) 
Característica de las localidades de La Nava 
(10,11,12 y 13) y zonas próximas (14). Es tí- 
pica de la estación invernal. Insecto ibero- 
marroquí, extendido en la Península desde 
Andalucía Occidental hasta la zona centro 
(ESPANOL, 1963). 
Nephodinus foveicollis (Küster, 1851) 
De esta especie se ha capturado un solo 
ejemplar. Insecto bético-rifeño, propio de la 
parte meridional de España y de Marruecos 
(ESPA~OL,  1954). 
Tras la realización de los análisis mencio- 
nados, los resultados obtenidos con el em- 
pleo de datos cuantitativos ponen de mani- 
fiesto que los taxones dominantes producen 
un efecto de ocultación; por ello, a continua- 
ción se recogen únicamente los obtenidos 
con el empleo de datos semicuantitativos. 
Analizando los inventarios anuales de las 
distintas localidades, los porcentajes de iner- 
cia extraidos por los cuatro primeros ejes son 
C. hof f mannseggi 
'D.aubei 
12 
A.baezensis 
Fig. 1. Situación de localidades y especies en el plano definido por los dos primeros ejes del análisis factorial de 
correspondencias. 
Situation of localities and species in aplane defined by thefirst two axes of a correspondence factorial analysis. 
25,8, 23,0, 13.7 y 9,4 respectivamente. En la 
figura 1 se representan los casos y las varia- 
bles en el plano definido por los dos primeros 
ejes. Se observa la existencia de dos grupos 
de estaciones y especies: uno, situado en el 
primer cuadrante, formado por las estacio- 
nes localizadas en la depresión cárstica de La 
Nava y sus proximidades (10, 11, 12 y 13), y 
las especies S. hispanica, A.  baezensis, C. 
lzoffmannseggi, B. hispanica, C. similaris, D. 
aubei, M .  melanchol~cw y B. elongatus; el 
otro, ubicado fundamentalmente en el tercer 
cuadrante, constituido por las restantes esta- 
ciones, excepto la no 17. y especies, excepto 
S. punctatus y M .  obesns. 
En el segundo análisis, los porcentajes de 
inercia extraidos por los cuatro primeros ejes 
son 37,4, 16,s. 16.2 y 10,3 respectivamente. 
La situación de los casos (meses) y las varia- 
bles (especies) en el plano definido por los 
dos primeros ejes aparece en la figura 2. Se 
aprecia la formación de dos grupos, uno si- 
tuado en la parte positiva del eje 1 integrado 
por las especies A. sulcaturn, A. baezensis, 
A. elongata, C. hoffmannseggi, D. elongatus, 
M .  melancholicus y B. elongatus, asociadas a 
los meses de noviembre, diciembre, enero, 
febrero y marzo (período frío-lluvioso), y el 
otro, en la parte negativa de dicho eje, eons- 
tituido por A.  acuminata, S. punctatlis, D. 
aubei, M .  obesus, H .  suhimpressit.s, G. ,014- 
sillum, C. gibbulus y N .  foveicollis, junto con 
los meses de junio, julio, agosto, septicmhrc 
y octubre (período cálido-seco). 
Fig. 2. Situación de meses y especies en el plano definido por los dos primeros ejes del análisis fact«rinl de co- 
rrespondencias. 
Situariori of moritlis arid specirs iri u plarie defiried by fhefirst  tii80 uses of ci correspotlderlcc f¿ic~tori~~l <rirír(v.vi.r. 
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En el tercer anàlisis realizado, los porcen-
tajes dc inercia extraidos por los cuatro pri-
meros ejes son 25,3, 21,8, 19,3 y 9,7 respecti-
vamente. Al representar este anàlisis, en el
plano definido por los dos primeros ejes, se
obtuvieron unos resultados poco satisfacto-
rios y dc difícil interpretación, ya que las es-
pecies con bajo peso específico dentro de la
comunidad se situaban en torno al origen de
coordenadas impidicndo la formación de
grupos dc asociación claramente definidor.
Por este motivo, se repitió el anàlisis supri-
miendo aquellas especies aparecidas en me-
nos del 10 % de los inventarios trimestrales.
En este caso los porcentajcs de inercia extrai-
dos para los cuatro primeros ejes son 38.8,
24,5, 15,3 y 9,7 respectivamente; se observa
un claro incremento de los porcentajes co-
rrespondientes a los dos primeros. En la figu-
ra 3 se representa la situación de las variables
(especies) y observaciones (inventarios tri-
mestrales de las distintas localidades) en el
plano definido por los dos primeros ejes de
este anàlisis. Podemos distinguir un primer
grupo de inventarios constituido por los cua-
tro períodos del atio de las localidades 2, 4 y
5, y los inventarios de invierno y primavera
de la localidad 18; a éstos se asocian con niti-
dez A. elongata, D. elongatus y H. subim-
pressus. En la parte mas negativa del eje I se
difcrencia un segundo grupo de inventarios
que corresponden a otorío, invierno y prima-
e 14
(518
C.similaris
•lo d3 014
018
10
D. aubei
C.gibbulus
Fig. 3. Situación en el plano definido por los dos primeros ejes del anàlisis de correspondencias de los inventa-
rios dc primavera C), verano O, otoilo	e invierno •.
Spring Q, summer O, autuninM and winter • inventories in a plane defined by the first two axes of the cor-
respondence umth sis.
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vera de la localidad 13, e invierno de la 11, 
asociado con las especies C. hoffmannseggi y 
B. elongatus. El resto de los inventarios apa- 
recen repartidos de forma más difusa no aso- 
ciándose con claridad a ninguno de los gru- 
pos establecidos. 
Por otra parte, en la figura 4 se representa 
la regularidad con que se captura una especie 
(constancia: % de muestras en que aparece 
una especie) y la importancia relativa de la 
misma en el conjunto de la comunidad (fre- 
cuencia: % de individuos recolectados de 
una especie). Se observa que sólo seis espe- 
cies, A. elongata, D. aubei, D. elongatus, H. 
subimpressus, C.  gibbulus y B. elongatus, so- 
bre un total de 18, representan el 86 % del 
total de las capturas. Este hecho está de 
acuerdo con las observaciones realizadas por 
otros autores (FISHER et al., 1943; LARSON, 
1985) en diversas comunidades animales. 
Frec. 
Las especies más abundantes y con mayor 
distribución en la zona estudiada son: Al- 
phasida elongata, Scaurus punctatus, Denda- 
rus aubei, Dendarus elongatus, Heliopathes 
subimpressus, Crypticus gibbulus y Belopus 
elongatus. 
Son características (FERNET & PILON, 
1970) de la depresión cárstica de La Nava: 
Cossyphus hoffmannseggi, Dendarus aubei y 
Belopus elongatus (fig. 1 ) ;  de éstas, la prime- 
ra y la tercera se capturan preferentemente 
en el período invernal, y la segunda se en- 
cuentra como especie dominante en dicha 
depresión durante el período cálido (figs. 2 y 
3). 
Un buen número de localidades (2, 4 y 5) 
presentan en todas las épocas del año una 
C.gibku*s D.ebng%us 
10 D.au!bei A.elon 9 ata 
Const . 
i 
03- 
Fig. 4. Representación en coordenadas sernilogarítrnicas de la constancia y la frecuencia de captura de las espe- 
cies encontradas en este estudio. 
Representation in semi-logarithmic coordinates of the capture constancy and frequency of the species found in 
this study. 
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asociación constituida fundamentalmente y del Norte de África (Col., Tenebrionidae). Eos, 
por Alphasida elongata, Dendarus elongatus 26 (3-4): 115-156. 
y Heliopathes subimpressus (fig. 3 ) .  - 1952a. Datos para el conocimiento de los Tene- briónidos del Mediterráneo Occidental. XI. Los 
Por último, se aprecia la existencia de lu- 
~ o s s y p h u s  ibéricos. ~ ~ ~ ~ l l ~ i ~ ,  10: 19-27. 
gareS con una asociación en el período cáli- - 1952b. Datos para el conocimiento de los Tene- 
do-seco dominada por la presencia de Den- briónidos del Mediterráneo Occidental. X. LOS 
Gonocephalum de España. Graellsia, 10: 5-14. (localidades lo y '1 C r ~ ~ o c u s  
- 1954 Los Co~e~pteros  de Sierra Nevada, Tene- gibbulus (localidades l4 y 18), y una brionidae. Arch. Inst. Aclim. Almería, 2: 111-122. 
ciación en primavera e invierno similar a la - 1956. Contribución al estudio de los Tenebrióni- 
del grupo anterior (caso de la localidad 18) 0 dos del Noroeste de España (Col., Tenebrioni- 
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